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L’odonatofaune (InsecTa : OdOnaTa) du bassin de La seybouse en 
aLgÉrie : intÉrÊt pour La biodiversitÉ du Maghreb
Rassim Khelifa1, abdeljalil Youcefi1, amin KahleRRas1, ahmed alfaRhan2,  
Klaled a.s. al-rasheid2 & boudjéma samRaoui1,2
suMMary. — The Odonata fauna of the seybouse river catchment in algeria as part of the Maghre-
bian biodiversity. — an odonatological survey of the wadi seybouse watershed, northeastern algeria, was 
carried out over a period of two years. Thirty five species were recorded in this previously uncharted region, 
including calopteryx exul and Trithemis kirbyi. the former species, a Maghrebian endemic, has been redis-
covered in Algeria after more than a century of apparent absence and the species, classified as “Endangered” 
in the IUCN Mediterranean Red List, is represented in Algeria by only the Seybouse population. An efficient 
conservation plan is needed to prevent the extinction of this emblematic species. T. kirbyi, a desert species, 
has considerably extended its range northward. anthropogenic impacts were noted for the majority of sam-
pled stations and this pressure does not bode well for the conservation of the biodiversity of wadi seybouse. 
the distribution and status of each recorded species were also discussed.
rÉsuMÉ. — une étude odonatologique a été réalisée durant deux années consécutives dans le bassin-
versant de la seybouse, situé dans le nord-est algérien et pratiquement inexploré auparavant. trente cinq 
espèces ont été enregistrées, dont calopteryx exul et Trithemis kirbyi. La première, endémique du Maghreb, 
n’avait plus été observée en algérie depuis plus d’un siècle et la population de l’oued seybouse représente 
la seule actuellement connue en Algérie. Une protection efficace de ce bassin hydrographique est donc 
nécessaire afin de conserver cette espèce emblématique, en forte régression dans l’ensemble du Maghreb et 
considérée « en danger » par l’uiCn. T. kirbyi, espèce saharienne, a considérablement étendu son aire de 
répartition vers le nord. une pression anthropique intense a été notée dans la majorité des stations échan-
tillonnées. La répartition géographique et le statut de chaque espèce notée sont discutés.
L’algérie est un vaste pays doté d’une riche palette de zones humides (samraoui & 
samraoui, 2008). de nombreuses investigations ont été entreprises pour appréhender l’odo-
natofaune algérienne (selys, 1849, 1865, 1866, 1871, 1902 ; Kolbe, 1885 ; McLachlan, 1897 ; 
Martin, 1901 ; 1910 ; Morton, 1905 ; Le roi, 1915 ; Kimmins, 1934 ; reymond, 1952 ; nielsen, 
1956 ; dumont, 1978, 2007). samraoui & Menai (1999) ont établi une liste de 63 espèces dont 
10 (calopteryx exul, c. splendens, c. virgo meridionalis, Pseudagrion hamoni, Lindenia tetra-
phylla, cordulegaster boltonii algirica, cordulia aenea, Orthetrum brunneum, Pantala flaves-
cens et Rhyothemis semihyalina) avaient été notées dans des travaux antérieurs. parmi ces 10 
espèces, quatre (c. exul, c. splendens, c. virgo meridionalis, cordulegaster boltonii algirica), 
inféodées aux milieux lotiques, n’ont plus été trouvées depuis un siècle, la cause principale de 
cette absence étant probablement due à la dégradation de leurs habitats privilégiés (samraoui 
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& Menai, 1999). Lindenia tetraphylla, c. boltonii algirica, c. aenea, et R. semihyalina ont été 
considérés comme localement éteints (samraoui & Corbet, 2000a).
Les études odonatologiques les plus récentes réalisées dans le territoire algérien se sont 
focalisées sur la numidie, située au nord-est du pays (samraoui et al., 1998 ; samraoui & Cor-
bet, 2000a ; samraoui, 2009). Cette région abrite une biodiversité exceptionnelle (samraoui & 
bélair, 1997, 1998), et un total de 45 espèces d’odonates (~ ¾ des espèces algériennes) y a été 
enregistré (samraoui & Corbet, 2000a). parmi elles, Urothemis edwardsii et acisoma panor-
poides ascalaphoides représentent des libellules relictuelles d’origine afrotropicale (samraoui 
et al., 1993). Mais malgré tous les efforts, les 10 espèces tant recherchées sont restées introu-
vables et il est à craindre qu’elles soient localement éteintes.
Parmi ces espèces élusives figure l’endémique et emblématique maghrébine calopteryx 
exul, longtemps considérée comme endémique algérienne mais dont la dernière mention en 
algérie remonte à un siècle (Martin, 1910). L’espèce n’a jamais été observée en numidie. 
c. exul a été classé « en danger » selon la liste rouge iuCn des odonates méditerranéens 
(riservato et al., 2009). une dégradation importante de ses habitats a été notée en algérie 
(samraoui & Menai, 1999) et ses populations ont subi un déclin sévère (Jödicke et al., 2004). 
Le même constat a été noté au Maroc (boudot, 2008).
La seybouse représente un bassin-versant important situé au centre de l’est algérien mais 
n’a pratiquement jamais été échantillonnée auparavant. Le but de la présente étude a été d’in-
ventorier les odonates d’un bassin-versant algérien représentatif mais relativement inexploré 
et, dans le cadre des changements globaux affectant la biodiversité, de mettre à jour le statut et 
la répartition des espèces algériennes.
site, MatÉrieL et MÉthodes
desCription du site
Le bassin de la Seybouse (Fig. 1) occupe une superficie de 6570 km2. il prend naissance dans les hautes plaines 
de l’Atlas Tellien et s’étend jusqu’à son embouchure, qui se trouve a Sidi Salem (36°52’3.21”N, 7°46’25.49”E) près de 
figure 1. — bassin-versant de la seybouse (algérie).
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la ville d’annaba. il est généralement divisé en 6 sous-bassins. ses principaux tributaires cours d’eau sont l’oued Cherf 
et l’oued Bouhamdane, qui se rejoignent à Medjez Amar (36°26’35.82”N, 7°18’39.36”E) pour former la Seybouse. Ce 
bassin est caractérisé par une saison pluvieuse allant d’octobre à mai et une saison sèche qui s’étend de juin à septembre. 
Les précipitations varient de 350 mm/an en amont à 608 mm/an en aval.
MatÉrieL et MÉthodes
L’échantillonnage s’est porté sur les odonates adultes du bassin-versant de la seybouse. La localisation des stations 
étudiées a été réalisée grâce à un système de positionnement global (explorist 300). nous avons utilisé des transects 
de 200 mètres de part et d’autre du cours d’eau pour un total de 23 stations réparties selon un gradient altitudinal 
(fig. 2 & tab. i). La haute seybouse comprend les stations de moyenne à haute altitude (287 – 798 m), la moyenne 
Seybouse celles de moyenne altitude (144 – 304 m) et enfin la basse Seybouse celles de basse altitude (26 – 88 m). 
Les coordonnées relatives aux différentes stations figurent ci-dessous (Tab. I). L’étude a été étalée sur deux années, 
chevauchant trois périodes de vol, soit du 18.vi.2007 au 05.vii.2009 pour un total de 66 prospections.
figure 2. — Localisation des stations échantillonnées dans le bassin-versant de la seybouse (algérie).
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tabLeau i
stations prospectées dans le bassin de la seybouse
stations numéro Coordonnées géographiques altitude (m)
Basse seYBouse dréan 1 36°41’00.23”N 7°45’30.92”E 31
Chihani 2 36°39’12.59”N 7°46’56.61”E 26
bouchegouf 3 36°29’21.32”N 7°43’21.02”E 87
moYenne seYBouse halia 4 36°27’35.18”N 7°42’54.24”E 144
djebala 5 36°27’33.92”N 7°34’18.04”E 187
boumahra 6 36°27’38.20”N 7°30’39.42”E 194
Zimba 7 36°27’48.89”N 7°29’15.10”E 205
héliopolis 8 36°30’48.21”N 7°27’02.16”E 259
université de guelma 9 36°27’01.08”N 7°25’10.71”E 304
el fedjoudj 10 36°28’24.46”N 7°23’06.56”E 221
salah salah 11 36°27’41.00”N 7°20’22.75”E 219
haute seYBouse Medjez amar (bouhamdane) 12 36°26’30.84”N 7°18’30.91”E 287
hammam d 13 36°28’01.07”N 7°15’32.56”E 288
barrage bouhamdane 14 36°27’48.68”N 7°12’02.00”E 362
bouhamdane 15 36°19’38.86”N 7°09’19.54”E 406
bouhamdane (cascade) 16 36°28’29.78”N 7°06’33.19”E 455
oued Zenati 17 36°19’38.86”N 7°09’19.54”E 622
Medjez amar (Cherf) 18 36°26’33.96”N 7°18’39.20”E 287
ain hessainia 19 36°25’35.87”N 7°18’37.19”E 292
sellaoua 20 36°23’37.16”N 7°14’46.56”E 612
ain Makhouf 21 36°14’27.71”N 7°18’36.01”E 646
oued Cheniour 22 36°13’33.44”N 7°19’10.90”E 662
tamlouka 23 36°09’32.59”N 7°10’16.03”E 798
rÉsuLtats
Notre échantillonnage a permis d’identifier 35 espèces d’odonates (16 Zygoptères et 19 
anisoptères) dans l’ensemble du système hydrographique de l’oued seybouse (tab. ii). on se 
reportera à samraoui & Menaï (1999), dumont (2007) et boudot et al. (2009) pour leur répar-
tition globale en algérie et à samraoui & Corbet (2000a, 2000b) pour les données concernant 
plus spécifiquement la Numidie.
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tabLeau ii
Répartition des espèces dans le bassin de la seybouse (1 : Présence, 0 : absence)
haute seybouse 
287 – 798 m
Moyenne seybouse 
144 – 304 m
basse seybouse 
26 – 87 m
calopteryx exul 1 1 0
calopteryx haemorrhoidalis 1 1 0
ceriagrion tenellum 1 1 0
coenagrion caerulescens 1 1 0
coenagrion mercuriale 1 0 0
coenagrion puella kocheri 1 0 0
erythromma lindenii 1 1 0
erythromma viridulum 1 0 0
Ischnura graellsii 1 1 1
Ischnura pumilio 1 0 0
Lestes barbarus 1 1 0
Lestes numidicus 1 0 0
Lestes v. virens 1 1 0
chalcolestes viridis 1 1 0
Platycnemis subdilatata 1 1 1
sympecma fusca 1 0 0
aeshna mixta 0 0 1
anax imperator 1 1 0
anax parthenope 1 1 0
crocothemis erythraea 1 1 1
diplacodes lefebvrii 1 1 0
Onychogomphus costae 1 1 1
Onychogomphus forcipatus 0 1 0
Gomphus lucasii 1 1 0
Orthetrum coerulescens anceps 1 1 0
Orthetrum cancellatum 1 1 0
Orthetrum chrysostigma 1 1 1
Orthetrum nitidinerve 1 1 0
sympetrum fonscolombii 1 1 0
sympetrum meridionale 1 0 1
sympetrum striolatum 1 1 1
Trithemis annulata 1 1 0
Trithemis arteriosa 1 1 0
Trithemis kirbyi 1 1 1
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ZYGOPTERA
caLOPTeRYGIdae
calopteryx exul selys, 1853
noté dans six stations dans le bassin-versant de la seybouse et abondant dans certaines d’entre elles. sa limite 
altitudinale inférieure se situe à 221 m (Stat. 10). L’espèce est en vol jusqu’à la fin septembre. Au cours de la même 
année et dans le cadre d’un travail similaire conduit en parallèle, c. exul a été noté par plusieurs autres étudiants de 
post-graduation de l’université de Guelma (Samraoui, obs. pers., fig. 3).
stations où l’espèce est présente : 10, 11, 12, 18, 21, 22.
figure 3. — calopteryx exul, endémique maghrebin. en haut : mâle territorial. en bas : oviposition d’une femelle 
accompagnée par un mâle. oued seybouse, juin 2010. photos b. samraoui.
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calopteryx haemorrhoidalis (vander Linden, 1825)
abondant et à distribution assez large dans le bassin-versant. sa période de vol s’étire jusqu’au mois d’octobre.
stations où l’espèce est présente : 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20.
LesTIdae
LEsTinAE
Lestes barbarus (fabricius, 1798)
assez rare et à distribution assez restreinte dans le bassin-versant.
stations où l’espèce est présente : 6, 15, 20.
Lestes numidicus samraoui et al., 2003
rare, un seul mâle observé en août à sellaoua (stat. 20) à 612 m d’altitude.
stations où l’espèce est présente : 20
Lestes v. virens (Charpentier, 1825)
assez rare comme L. barbarus et à distribution assez restreinte dans le bassin-versant.
stations où l’espèce est présente : 10, 19, 20.
chalcolestes viridis (vander Linden, 1825)
abondant surtout en moyenne seybouse, largement réparti dans le bassin-versant mais apparemment absent en 
basse seybouse.
stations où l’espèce est présente : 4, 5, 6, 10, 13, 15, 20.
sYmPEcmATinAE
sympecma fusca (vander Linden, 1820)
assez rare et à distribution limitée à la haute seybouse. L’espèce est relativement commune dans les zones humides 
de la numidie.
stations où l’espèce est présente : 16, 20.
PLaTYcneMIdIdae
Platycnemis subdilatata selys, 1849
très abondant et largement réparti dans le bassin-versant.
stations où l’espèce est présente : 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21.
cOenaGRIOnIdae
cOEnAGRiOninAE
coenagrion caerulescens (fonscolombe, 1838)
très abondant et largement réparti en eau courante dans le bassin-versant. sa limite altitudinale inférieure notée est 
de 194 m. en numidie, il est remplacé par c. scitulum, inféodé aux eaux stagnantes.
stations où l’espèce est présente : 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 20.
coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
rare et limité à la haute seybouse. seuls 2 individus ont été observés durant notre période d’étude.
stations où l’espèce est présente : 13, 19.
coenagrion puella (schmidt, 1960)
rare et à répartition restreinte avec seulement 2 femelles collectées.
stations où l’espèce est présente : 13.
erythromma lindenii (selys, 1840)
abondant surtout en moyenne seybouse et largement réparti dans le bassin-versant.
stations où l’espèce est présente : 7, 8, 10, 12, 13.
erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Contrairement à son statut en numidie, cette espèce est rare avec seulement 2 mâles enregistrés dans une seule 
station.
stations où l’espèce est présente : 16.
ischnuRinAE
Ischnura graellsii (rambur, 1842)
Constitue l’espèce de Zygoptère la plus abondante et la plus largement répartie dans le bassin-versant.
stations où l’espèce est présente : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23.
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
rare et à distribution localisée.
stations où l’espèce est présente : 12, 13.
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PsEudAGRiOninAE
ceriagrion tenellum (villers, 1789)
abondant uniquement dans la haute seybouse, mais répartition relativement large dans le bassin-versant.
stations où l’espèce est présente : 6, 12, 13, 19, 20.
anIsOPTeRa
GOMPHIdae
Gomphus lucasii (selys, 1850)
Cet endémique maghrébin est abondant dans les stations de la moyenne seybouse.
stations où l’espèce est présente : 8, 10, 11, 12, 21.
Onychogomphus costae (selys, 1885)
Cette espèce est plus abondante que G. lucasii.
stations où l’espèce est présente : 3, 10, 12, 19, 20.
Onychogomphus forcipatus unguiculatus (vander Linden, 1823)
rare et seulement observé dans deux localités.
stations où l’espèce est présente : 4, 7.
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
rare et noté uniquement dans la moyenne seybouse.
stations où l’espèce est présente : 9.
aesHnIdae
AEshninAE
aeshna mixta Latreille, 1805
peu fréquente, cette espèce est connue pour estiver à haute altitude (samraoui et al., 1998). des nuées ont été 
notées en automne dans la moyenne seybouse, en transit probablement vers les sites de reproduction de l’espèce à basse 
altitude.
stations où l’espèce est présente : 2, 22.
anax imperator Leach, 1815
très abondant et à large distribution.
stations où l’espèce est présente : 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17.
anax parthenope (selys, 1839)
Cette espèce, abondante dans les régions arides (samraoui & Menai, 1999), est beaucoup moins commune qu’a. 
imperator. sa distribution dans le bassin-versant de la seybouse est plutôt limitée.
stations où l’espèce est présente : 10, 23.
LIBeLLULIdae
LibELLuLinAE
Orthetrum coerulescens anceps (schneider, 1845)
très abondant et à large distribution.
stations où l’espèce est présente : 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 23.
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
rare et à répartition restreinte.
stations où l’espèce est présente : 6, 14.
Orthetrum chrysostigma (burmeister, 1839)
très abondant et à large répartition.
stations où l’espèce est présente : 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 23.
Orthetrum nitidinerve (selys 1841)
Cette espèce, rare en numidie mais commune sur les hauts plateaux, est abondante et fréquente dans le bassin-
versant.
stations où l’espèce est présente : 7, 10, 12, 13, 19, 20, 23.
sYmPETRinAE
sympetrum fonscolombii (selys, 1840)
espèce localement abondante mais moyennement répartie.
stations où l’espèce est présente : 5, 7, 10, 17, 23.
sympetrum meridionale (selys, 1841)
rare et à répartition limitée.
stations où l’espèce est présente : 20.
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sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
abondant et relativement bien distribué.
stations où l’espèce est présente : 1, 2, 4, 13, 22.
crocothemis erythraea (brullé, 1832)
L’espèce d’anisoptère la plus abondante et la plus largement distribuée du bassin-versant.
stations où l’espèce est présente : 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23.
diplacodes lefebvrii (rambur, 1842)
relativement abondant et à distribution restreinte.
stations où l’espèce est présente : 7, 10, 12, 19.
TRiThEmisTinAE
Trithemis annulata (palisot de beauvois, 1805)
abondant et à large répartition. L’espèce de Trithemis la plus abondante dans le bassin. sa reproduction n’a été 
observée que dans la haute seybouse.
stations où l’espèce est présente : 5, 7, 10, 12, 13, 15.
Trithemis arteriosa (burmeister, 1839)
rare et à distribution restreinte.
stations où l’espèce est présente : 7, 8, 17.
Trithemis kirbyi selys, 1891
espèce nouvelle pour l’est algérien, elle reste pour l’instant relativement peu abondante.
stations où l’espèce est présente : 3, 7, 15.
disCussion
il est admis qu’un recensement des libellules fournit une première indication rapide et peu 
coûteuse de l’état ou de la richesse d’un lac ou d’une rivière (Moore, 1997). Les inventaires 
systématiques des cours d’eau nord-africains ne sont pas légion à un moment où les change-
ments globaux vont bouleverser la biodiversité régionale.
au sein du bassin méditerranéen, la numidie se situe au niveau des régions où le taux 
d’endémisme est le plus élevé (riservato et al., 2009). en plus, la région est une véritable 
poche d’espèces afrotropicales relictuelles contenant des espèces menacées comme Urothe-
mis edwardsii et acisoma panorpoides ascalaphoides (samraoui et al., 1993 ; boudot et al., 
2009).
un total de 35 espèces d’odonates a été enregistré dans le bassin de la seybouse. deux 
espèces apparaissent nouvelles pour la région. Trithemis kirbyi n’avait jusqu’ici jamais été rap-
porté de l’est algérien. bien qu’il n’y soit pas très abondant, il a été observé dans les trois sous-
bassins de la haute, moyenne et basse seybouse. en l’espace de dix années, Trithemis kirbyi 
a franchi l’atlas saharien et se reproduit à présent le long du littoral algérien et dans le sud de 
l’europe (boudot et al., 2009 ; Cano villegas & Conesa garcia, 2009). il est clair qu’à l’instar 
de T. annulata (grand, 1994 ; bonet-betoret, 2004), l’espèce est en expansion géographique 
vers le nord du fait des changements climatiques (Chelmick & pickess, 2008 ; holuša, 2008). 
calopteryx exul n’avait plus été observé en algérie depuis plus d’un siècle (Martin, 1910 ; 
boudot et al. 2009). outre sa rareté, un effort d’échantillonnage relativement contrarié (cer-
taines régions pouvaient difficilement être échantillonnées durant ces vingt dernières années) 
pourrait être à l’origine de sa longue éclipse. Le statut de cette espèce endémique maghrébine 
est néanmoins partout inquiétant et ses populations sont en constantes régressions dans les 
deux autres pays du Maghreb qu’elle fréquente (tunisie et Maroc). C’est pourquoi son statut 
est passé de « vulnérable » sur Liste rouge globale de uiCn, fondée sur les données antérieu-
res à 2001 (boudot, 2006), à « en danger » sur la Liste rouge Méditerranéenne de l’uiCn, 
utilisant des données révisées (riservato et al., 2009). en algérie, tous les habitats où c. exul 
a été anciennement observé ont subi de sévères dégradations ayant mené à sa disparition locale 
(samraoui & Menai, 1999).
six des 35 espèces observées (Gomphus lucasii, calopteryx exul, cordulegaster princeps, 
Lestes numidicus, enallagma deserti et Platycnemis subdilatata) sont endémiques du Maghreb 
(riservato et al., 2009). À l’exception de c. princeps qui est endémique du Maroc, les autres 
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cinq espèces, connues de numidie (samraoui & Corbet, 2000a), sont également présentes 
dans le bassin-versant de la seybouse. de même, ce cours d’eau abrite 75 % des espèces de 
numidie (samraoui & Corbet, 2000a) et 60 % des espèces algériennes (samraoui & Menai, 
1999). Ceci représente une proportion considérable dans la mesure où le bassin-versant de la 
Seybouse occupe une partie infime de la superficie de l’Algérie. Cette richesse en Odonates 
souligne l’importance de cet hydrosystème au plan national, et l’existence en son sein des 
seules populations algériennes connues de c. exul, espèce en forte régression dans l’ensemble 
de son aire, rend nécessaire l’élaboration et l’application de mesures de conservation efficaces 
visant à préserver la structure d’ensemble et la qualité chimique de ces cours d’eau.
Certaines stations échantillonnées sont particulièrement riches en espèces : les stations 
10, 12, 13 et 20 possèdent entre 15 et 16 espèces. par exemple, la station 20 (sellaoua, 612 m 
d’altitude) abrite les cinq espèces de Lestidés connues d’algérie (Lestes barbarus, L. numidi-
cus, L. v. virens, chalcolestes viridis et sympecma fusca). À l’exception de L. v. virens qui se 
reproduit à la fin du printemps et au début de l’été, les quatre autres espèces ont une maturation 
prolongée (samraoui, 2009). Lestes barbarus, chalcolestes viridis et sympecma fusca estivent 
dans les aulnaies ou autres milieux frais et ombragés similaires alors que L. numidicus estive 
dans les forêts de haute altitude (samraoui, 2009). on voit là que la prise en compte de la struc-
ture d’ensemble régionale de ce système multi-composantes est essentielle au maintien de la 
richesse biologique de la Seybouse, et que la seule échelle locale est largement insuffisante.
Malgré une prise de conscience significative en Europe, où la DCE (directive cadre sur 
l’eau) impose une amélioration importante de la structure et de la qualité chimique des hydro-
systèmes à moyen terme, les pressions anthropiques restent malheureusement toujours très 
fortes sur les cours d’eau nord-africains (boudot et al., 2009). durant la période d’étude, l’une 
des stations les plus fréquentées par c. exul s’est dégradée de manière marquée lors de la 
construction d’une route traversant le cours d’eau. dans d’autres stations, le pompage de l’eau 
destinée à l’irrigation des cultures s’effectue de manière intensive. pour répondre à la demande 
pressante en eau, souvent destinée à la culture des pastèques, exigeante en ressources hydri-
ques, de nombreux barrages ont été érigés ou sont en cours de réalisation comme celui sur 
l’oued Charef, un affluent important de l’oued Seybouse. Les constructions de ponts et de 
barrages fragmentent les cours d’eau et affectent négativement la survie (siva-Jothy, 1995), la 
composition (steytler & samways, 1995) ou la dispersion des odonates (schutte et al., 1997), 
composantes essentielles de la dynamique des populations. La régression des effectifs des 
espèces lotiques semble malheureusement irrémédiable au vu de ces contraintes et leur dispa-
rition de nombreuses localités est à craindre dans les années à venir si une prise de conscience 
politique effective n’a pas lieu. il est urgent de s’atteler à une politique de conservation qui 
puisse préserver l’intégrité écologique des cours d’eau et des régions avoisinantes et pérenniser 
les organismes aquatiques qui leur sont inféodés.
au niveau du bassin de la seybouse, l’urbanisation est un phénomène notablement en 
expansion, qui peut être également à l’origine d’une réduction considérable des aires de répar-
tition de plusieurs espèces d’insectes ou de leur extinction (hafernik, 1992 ; hafernik & rein-
hard, 1995 ; hannon & hafernik, 2007).
en algérie, durant les vingt dernières années, les études odonatologiques ont privilégié 
les milieux lentiques au détriment des milieux lotiques et des efforts supplémentaires devraient 
être consacrés à d’autres bassins-versants afin de fournir des données fiables aptes à servir 
d’outils de gestion des cours d’eau nord-africains. Les initiatives récentes de l’iuCn (Jödicke 
et al., 2004 ; riservato et al., 2009 ; boudot et al., 2009) sont un pas dans la bonne direction.
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